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　都道府県 29 カ所，政令指定都市 15 カ所，合計 44 カ所から回答が得られ，回収率は
65.7％であった。都道府県・政令指定都市の本課には，回答のあった 40 カ所のうち精神保



















　精神保健福祉士は，1997（平成 9）年 12 月に精神保健福祉士法が成立したことにより国家資格
化された，社会福祉士と並ぶわが国のソーシャルワ カーーの国家資格である。既に国家資格化以






名で，そのうち医療機関に所属する人が 8 割であったが，2006（平成 18）年において医療機関に
所属する構成員が 5 割を割りはじめた。2012（平成 24）年 4 月現在の構成員は 8,264 名で，その
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　　　  （締め切り）平成 25 年 3 月5日
Ⅲ．結果










士は 74 名で，男性 27 名（36.5％），女性が 47 名（63.5％）で女性の方が多い状況であった。【表
2】年齢の平均が 36.4 歳で中央値は 34.5 歳であった。年代別にみると20 歳代が 12 名（18.8％），
30 歳代が 34 名（53.1％），40 歳代が 13 名（20.3％），50 歳代以上が 5 名（7.8％）で，ほぼ半数
が 30 歳代であった。
　雇用形態では 73 名（98.6％）が常勤であり，非常勤は 1 名であった。【表 3】90％の者が本課
以外の行政機関の経験があり，本課以外の配属先に平均 92カ月勤務していた。【表 4】本課で
の職位は，課長相当が 4 名，係長相当が 13 名で全体の 25％にあたっている。【表 5】
　精神保健福祉士以外の資格では社会福祉士所持者が多く，全体の 63.0％であった。【表 6】
資格の取得ル トーとしては，大学等の養成施設が最も多く46 名（65.7％），次いで通信課程と現
任者講習会を受講して受験資格を得た人が，ともに 12 名（17．1％）であった。【表 7】
　日本精神保健福祉士協会に加入している人が 24 名（36.4％）で，加入者は 3 分の１程度であっ
た。【表 8】都道府県精神保健福祉士協会に加入している人も日本協会に加入している人数とほ
ぼ同数の 25 名（37.9％）であった。【表 9】
表1　精神保健福祉士の登用
度数 パーセント
登用している 5 12 .5




男性 27 36 .5




常勤 73 98 .6









課長相当 4 5 .9
係長相当 13 19 .1
主任相当 18 26 .5




社会福祉士 29 63 .0％
看護師 5 10 .9％
保健師 7 15 .2％
臨床心理士 1 2 .2％
その他 4 8 .7％
合計 46 100 .0%




大学等養成施設 46 65 .7
通信課程 12 17 .1




入会している 24 36 .4




入会している 25 37 .9






度数 パーセント 度数 有効 39
0 25 64 .1 欠損値 12
1 7 17 .9 平均値 1 .67
4 1 2 .6 最頻値 0
5 1 2 .6 標準偏差 3 .673
6 1 2 .6 最小値 0
7 1 2 .6 最大値 18
8 1 2 .6
10 1 2 .6





0 8 38 .1
1 3 14 .3
2 3 14 .3
3 1 4 .8
5 1 4 .8
8 2 9 .5
11 1 4 .8
18 1 4 .8




















































































１） 精神保健福祉相談員は精神保健福祉法第 48 条に規定されており，精神保健福祉士のほか政令で定めた資格
を有する者となっている。その中には厚生労働大臣が指定した講習会を修了した保健師も含まれている。
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